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ABSTRACT
Otak merupakan salah satu organ vital yang mempunya fungsi penting.
Beberapa parasit diketahui dapat menggangu fungsi otak dan menyebakan
gangguan hingga menimbulkan penyakit. Penelitian ini menggunakan metode
observasi dengan 3 ekor babi hutan. Parasit pada babi diperiksa dengan
pemeriksaan darah dan feses, lalu dibuat histopatologi otak babi hutan.
Pemeriksaan darah menggunakan metode ulas darah tipis dan pemeriksaan feses
menggunakan metode natif untuk melihat adanya infeksi parasit pada babi dan
pembuatan preparat histopatologi untuk melihat gambaran secara mikroskopis.
Pemeriksaan darah mendapatkan hasil negative dan feses didapatkan telur
Oesophagostomum spp. pada babi hutan C. Pengamatan hitopatologi  babi hutan A
ditemukan infiltrasi sel radang, nekrosis, kongesti, hemoragi, dan larva cacing. Babi
hutan B ditemukan infiltrasi sel radang, nekrosis, kongesti, degenerasi wellerian,
dan udema. Pada babi hutan C ditemukan infiltrasi sel radang, nekrosis, kongesti,
dan udema. Perubahan yang terjadi dapat dipastikan bahwa semua babi hutan yang
diperiksa mengalami encephalitis dan larva cacing pada cerebrum babi A
diperkirakan adalah larva migran.
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